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A Case of Sphenoid-Ridge Meningioma Induced by Intratumor Bleeding 
Hirofumi OKA. Mami NAKA1SO. I-Iajimu M1Y AKE 
Division of Neurosurgery. Komatsushima Red Cross Hospital 
Although we sometimes experience bleeding from a malignant tumor. it issaid to be rare that meningioma 
complicates bleeding. 1n the present study. we report our experience of a case of meningioma with intratumor bleeding 
together with some reviews of references 
The patient was a 48 一γyea剖r-一oldwoman. She was foul川ndlying out吋doorsafter c∞or汀mplしa引山1叶iningh 巴adache on Octωob 巴町r 
25. 1998， and brought toour hospital by an ambulance. Sh巴wassemi-conscious at the time of coming to the hospital 
and showed the left mydriasis. absence of light reflex. th巴righthemiplegia and the right decerebrate rigidity. The head 
CT revealed bleeding with distinct mass巴ffectin the left frontal lobe and t巴mporallobe. and ring images in the 
vicinities. It was judged as the ble巴dingfrom meningioma. and an emergent operation was performed. 1ncision of th巴
dura mater showed a smal subdural hematoma. and removal ofthis showed a r巴dcapsulated tum01¥The tumor was 
necrotic and soft and included hematoma in part. The boundary with th巴brainwas clear and excision was easy. The 
consciousness level improved immediately after the operation. and the patient was discharged from the hospital on 
D巴cember14.1eaving ambiopia and the right quarter blindness due to oculomotor nerve paralysis. 
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